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Malgrat tots els pronòstics optimis¬
tes, la darrera setmana s'ha caracteriízU
per una gran irregularitat en l'orienta¬
ció de les Borses mundials. Hom creia
que el resultat de la Conferència de
Uusana, donaria peu a una revifalla
de les cotitzacions; però desgraciada¬
ment aquella creença, no ha passat d'un
propòsit i a fi de comptes el balanç de
la setmana, ofereix un saldo ben des¬
favorable.
D'altra part, els aconteixements so¬
cials a Bèlgica, la revolució del Brasil i
la campanya electoral a Alemanya, han
contribuït a mantenir la fluixedat dels
mercats mundials. En conjunt doncs,
els resultats de la Conferència de Lau-
sana no han influenciat a les Borses i
com I conseqüència persisteixen arreu
les coiilzacions febles i l'abstenció dels
grans capitals.
Pel que fa referència als mercats es¬
panyols, Cül consignar que també hi ha
predominat l'irregularitat en les cotitza¬
cions. El motiu, cal buscar-lo al nostre
país, en les qüestions polítiques, millor
^ que en els fets econòmics. La situació
deVEstatut de Catalunya, el discurs del
senyor lerroux, el manifest dels socia-
lisíes i altres qüestions, han donat peu
a que els borsistes s'abstinguessin d'o¬
perar i per tant es produís una fluixe¬
dat en les cotitzacions. Malgrat tot, cal
convenir que la Borsa ha resistit admi¬
rablement les escomeses pessimistes i
ha donat mostra [en tot moment d'una
innegable resistència.
Eís Valors d'Estat, han mantingut les
seves habituals característiques. Avui
per avui, els rendisies col·loquen la ma¬
jor part de les seves disponibilitats en
aquesta classe de títols, i això motiva la
presència d'una gran quantitat de diner
fresc, que busca inversió en paper d'Es¬
tat. En la darrera setmana, l'Interior
puja fins a leconquerir el canvi de 64.
L'Exterior es manté pels voltants de 78
i els Amortitzables de l'any 1927 pugen
fins a 93 els nets d'impostos i fins prop
de 79 els bruts, o sia amb impostos.
Els Bons Or, influenciats per les fluc¬
tuacions de la pesseta oscil·len entre
192 i 199, per acabar a 194.
Els valors Municipals han mantingut
It fluixefat de la darrera setmana. Per¬
den lleuger terreny, els títols de l'Ajun¬
tament de Barcelona. En canvi a darre¬
ra hora, han recuperat cinc enters les
cèdules del Patronat de l'Habitació. Ela
Ajuntaments de Sevilla 6 per cent 1920
baixen fins a 55. Es mantenen a 68, els
de Orinada i pugen fins a 50 els de
Mèlaga, ben impressionats per l'anunci
del pagament dels cupons de Març, de
les emissions de l'any 1923 i 1928. Els
Ajuntaments de Santander, mantinguts
* 64 duros. Irregularitat en les cotitza¬
cions dels Deutes Provincials i de la
Diputació de Barcelona. Mantinguts els
Crèdit Local 6 per cent i les cèdules hi¬
potecàries.
En el sector; carriler, ha predominat
« fluiitetat. ei paper hi abunda i això
ílona peu a Continuades davallades en
els canvis. Els Tramvies de Barcelona
cotitzen a 77,50. Dels valors industrials,
cal consignar les oscil lacions de les
Cooperatives de Fluid Elèctric. Hom
preveu certa indiferència per l'aprova¬
ció del conveni presentat ¡comiquea
més sembla que algú ha iniciat una de¬
terminada oposició, tot plegat dona peu
a una constant irregularitat de les cotit¬
zacions. Acaben a 37 duros. Han per¬
dut dos enters les Barcelona Traction,
al passar de 82,50 a 80,50. Les Motrius
del 1923, es mantenen pels voltants dels
70 duros. Les Trasatlàntiques, que dar¬
rerament sortien beneficiades del mer¬
cat, ara han perdut bon terreny. En les
accions al comptat, les Catalana Qas E.
es mantenen a 90 i les Telefòniques
preferents a 101,75. Les Maquinistes
cotitzen a 43.
En el mercat a termini, el balanç de
la setmana no ha estat favorable. Els
Nords, sofriren diverses alternatives
entre 51 i 49 per acabar a 50. Els Ata¬
cants, tenen poc mercat a 31. Fiuixeíat
dels Transversal, fins a 24 duros. E s
Explosius, han perdut l'empenta dels
darrers temps, i avui es mouen amb
certa regularitat entre 120 i 122 duros.
Poc negoci en Colonials, Rif, HuUeres,
Petrolets, Fords i Andalusos. Les Su¬
creres han pujat de 41 fins a 45 Les
Chsdes, s'han mogut al compàs de les
alternatives de les Borses estrangeres.





Ha ejtat publicat el següent manifest
al Poble de Catalunya:
Es evident que la instauració del nou
règim nascut de les ànsies populars de
llibertat ha servit per a desvetllar en els
pobles oprimits pel centralisme monàr¬
quic espanyol totes les virtuts adormi¬
des i els ha posat en peu, dalerosos de
recobrar llur personalitat. Els fets són
encara massa recents perquè s'hagin
d'esmentar amb detall, i les incidències
i vicissituds que est*m travessant consti¬
tueixen una prova eloqüentíssima dels
diversos esperits nacionals que hi ha¬
via latents en el cos d'ibèria. Les vibra¬
cions de Catalunya no són úniques en
aquest conjunt heterogeni i els catalans
hem pogut constatar amb satisfacció
que, paral·leles a les nostres, es mani¬
festaven d'una manera ben acusada les
del País Basc i les de Oalícia.
Tota la hislòria del poble gallec, de
aquest poble exemplar amarat de poe¬
sia, està filada de lluites per la consecu¬
ció de la seva llibertat. Els llibres ens
Â la «Cívica Femeoioa»
Conferència del senyor Trias de Bes
Diumenge al matí, tingué lloc en el
Foment Mataroní, la darrera conferèn¬
cia de la sèrie organitzada per «Cívica
Femenina». Fou el conferenciant el ca¬
tedràtic de Dret de l'Universitat de Bsr-
lona, senyor Josep M.^ Trias de Bes, qui
descabdellà el tema «La dona catalana
i l'educació del nostre poble». El local
estava gairebé ple.]
Feu la presentació del senyor Trias
la senyoreta Rita Ribas la qual pronun¬
cià un breu i eloqüent parlament que
fou aplaudit. Acte seguit començà la
conferència. L'orador adverteix que no
podrà ésser tan brillant com desitjaria a
causa de l'intensa tasca desenrotllada
car des del passat mes d'octubre ha
pres part en 75 actes de propaganda.
Per tant, més que una conferència, des¬
enrotllarà una conversa en la que trac¬
tarà de qüestions tan vitals com els
drets actuals de la dona davant la situa¬
ció creada pel canvi de règim.
dre religiós sinó també en el moral 1
considera intolerable la coacció impo¬
sada amb l'aprovació de l'article 26 de
la Constitució. Diu que jilxí com s'ha
disposat de la propietat d'una orde rt-
lig'osa el procediment pot haver-hi e1
perill de que s'estengui a tota la rique¬
sa, a lota la propietat per l'actuació en
forma d'ofensiva difusa dels sectaríeis
existents en viles i ciutats de petita ca¬
tegoria.
Examina el panorama de Rússia i
creu que en l'història del món quedarà
com una fita tràgica la frontera del
Dniester en la qual són afusellats pels
soldats soviètics els pobres russos que
intenten fugir de llur país per no po¬
der resistir més un règim tirànic i
opressor que ha vingut a esclavitzar-los
i a subvertir els poders.
Parla del manifest publicat aquests
dies pels socialistes espanyols i adver¬
teix el gravíssim perill d'una dictadura
socialista, anunciada, no solament pels
actes efectuats, sinó per declaracions
d'a'guns capitostos. Compara la situa-
muniízint dels governants i a la barroe¬
ra oposició dels adversaris a que la
dona obtingui la plenitud dels seus
ptrlen ja dels heroics celles que s'opo- | R™"-" d"» '1
saven primerament a la invasió roma¬
na, després a la dels sueus, més tard a
la dels musulmans, a la dels gots, a les
incursions dels normands i a l'opressió
castellana. Alfons IV de Castella mostrà
el seu poder dominador suprimint l'au¬
tonomia gallega i els Reis Ca'òlics im¬
per baixar sobtadament fins a 389 i pas- ¡ posaren forts càstigs a Galícia per no
sar tot seguit fins a 415. Les accions
Montserrat, que poc a poc van davallar
fins i 35, es refan fins a 38, amb motiu
de l'anunci de l'autoriizació per poder
transportar més viatgers en les seves
cabines aèries.
En conjunt, la Borsa al finalitzar la
setmana es mostra desorientada, però
manté una gran resistència.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
haver volgut decantar-se de llur costat.
En els temps moderns, en 1814, els ga¬
llecs es sublevaren contra l'absolutisme
de Ferran VII, i en 1846 contra el de
Narvàez, fins que la política monàrqui¬
ca acabà d'adormir del tot ia personali¬
tat gallega i !a convertí en quatre «pro¬
víncies» més de ¡'Estat espanyol.
La República ha arribat per a portar-
nos un règim més liberal, i almenys
així creiem tenir dret a esperar-ho. No
serien republicans els governants espa¬
nyols si tancaven els ulls i es tapaven
les orelles per caure en idèntiques ig-
Es refereix a l'actuació sectària i co- j ció actual d'Espanya, en el que fi refe¬
rència a la persecució religiosa, amb
la de França i explica com va resoldre
Briand, procedent del socialisme, el
drama religiós de molts dels seus com¬
patriotes i com avui, Herriot, un dels
principals factors del [cártel esquerres
que l'any 1924 inicià una nova perse-
Diem los amb la nostra aspra sinceritat | cu^iô, respecta l'obra de fraternitat en-
me s'ha manifestat, no solament en l'or-
com el nostre cor està sadollat d'ígrtï-
ment i de joia i com desitgem ensems
la llibertat del poble gallec per a em¬
prendre junts en la nostra diversitat ca¬
racterística la nova ruta que tants anys
fa albirem i que encara no hem pogut
arribar a assolir.
Tols els partits polítics catalans, pre-
Î sidits per la màxima representació del
I nostre poble, la Generalitat de Catalu-
I nya, us conviden a assistir als actes que
! es celebraran dimecres dia 20, per tal
de testimoniar a Galícia els més alts
sentiments d'afecte i admiració envers j
la terra de Rosalia de Castro, de Cur¬
ros Enríquez i de Concepció Arenal.
El Comitè Executiu
Barcelona, juliol 1932.
TEATRES I CINEMES nomínies que la monarquia. Davant del I Els actes de demà
\
Cinema Modern
Avui i demà, des de ia sis, sessió con
tínua del grandiós aconteixement cien- I
tífico-cmemafogràfic «Entre la vida y
la muerte», filmada en els Hospitals
Clínic i del Sagrat Cor i en vàries insti¬
tucions particulars de Barcelona, i Hos
pital Obrer de Sant Francesc de Paula I
Asil i Hospital del Nen Jesús de Ma¬
drid. Intervenen en les diferents opera¬
cions eminents doctors espanyols.
La Direcció General de Seguretat ha
decretat que aquesta pel·lícula pugui
projectar se com espectacle públic a to¬
ta Espanya, quedant terminantment
prohibida l'entrada als menors d'edaS
Seguidament de l'esmentada pel·lícu¬
la es projectarà el magnífic reportatge
«La Casa de Maternidad y Expósitos de
Barcelona»»
Cotnpletarà el prOgrathà una pel·lí¬
cula còmica*
bell panorama de les personalitats na¬
cionals erectes i inconfusibles, ens sen¬
tim optimistes i volem creure que les
maniobres perfidioses i subterrànies no
poden prosperar. Els pobles vius sa¬
bran ocupar llur lloc d'honor quan ar¬
ribi el moment, i entre aquests pobles
ens sentim joiosos de comptar hi Galí¬
cia, el nom de la qual, sols d'evocar lo
ja ens parla d'un amor ingenu a la ter¬
ra, d'un amor suau com la música d'un
alborada o com els versos dels seus in¬
confusibles poetes.
Avui que dos dels homes que repre¬
senten Galícia a les Corts Constituents
d'Espanya, Otero Pedrayo i Castelao»
que tantes proves de fraternal afecte ens
han donat en sumar-se a la defensa dels
nostres drets, vénen a visitar-nos, con-
videtn al nostre poble a retre a Galícia
en llurs persones el més fervorós ho*
menatge de simpatia» de fraternitat» de
í amor» de què Catalunya és Capaç.
tre tots els francesos i es guarda molt
bé de suscitar l'aplicació d'aquelles dis¬
posicions sectàries. Treu la conseqüèn¬
cia de que els socialistes espanyols
viuen fora del món i volen oposar ia
barbàrie a la culfuta.
Creu que no s'ha d'intentar l'aboli¬
ció d'un règim anomenat capllaMsta pet
fet de que en ell s'hi cometin injustícies
sinó cercar la manera d'impedir Ics,
! Dedica grans lloances a les Encícliques
I dels Sants Pares Lleó XIII i Pius XI per
la dosi d'humanitat que contenen i al-
ludeix a la commemoració del 40 ani¬
versari de la «Rerum Novarum» cele¬
brat sota la presidència del socialista
Albert Thomas, el qual digué que calia
reconè xer que contenia| observacions
atlnadissimes i de molta eficàcia perquè
Per tal d'assistir a l'acte d'homenatge | estava basada en un fona immens d hu-
popular a Galícia, demà al mati, a un
quart de deu, en l'exprés de Madrid,
arribaran els diputats nacionalistes ga¬
llecs senyors Alfons R. Castelao i R.
Otero Pedrayo.
EI míting d'homenatge popular a Ga¬
lícia se celebrarà demà. dimecres, a les
deu de la nit, al Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indús¬
tria.
Hi parlaran, cn nom de Catalunya, el
mestre Pompeu Fabra, l'historiador i
publicista A. Rovira i Virgili i l'il·lustre
jurista F. Maspons i Anglasell. Clouran
l'acte els parlamentaris diputats nacio¬
nalistes gallecs senyors R. Otero Pedra¬
yo i Alfons R. Castelao.
El senyor Macià ha disposat què elS
senyors Otero Pedrayo i Castelao, du»
rant llur estada a Barcelona» siguin con¬
siderats hostes d'honor ds la Generali¬
tat de Catalunya.
manitat. Remarca com exemple de la
tasca encomanada a la dona l'institució
de les assistents socials a Bèlgica, col-
locades a les fàbriques, no per a rega¬
tejar jornals ni vigilar l'aplicació de h8
lleis, sinó per a vetllar',per l'aspecte mo¬
ral de la qüestió com és el tracte que
els patrons donen als obrers i procuri^r
que aquests sien respectats. En la legis¬
lació espanyola hi ha un buit en aquest
sentit que cal omplir i les dones poden
donar un rendiment que no donarien
els homes. Els homes ban fracassat en
molts aspectes de la vida social i polí i-
ca i poden ésser substituïts per les do¬
nes que posseeixen una santa inquietud
i una sèrie de virtuts inapreciables per
a desempenyar certes funcions. Retreu
el cas de Victoria Kent I diu que si ha
fracassat ha estat per voler produir-se
com un home i el posa al costat del da
Concepció Arenal» l'obra de la quat
2 DIARI DE MATAR»
mereix tots els elogis. Acaba aconse-
ilant a les dones que no es deixin en¬
lluernar pel desig d'ocupar càrrecs pú¬
blics i que quan hagin de votar ho fa¬
cin per aquell que menys parli i menys
prometi.
El senyor Trias fou molt aplaudit.
Finalitzà l'acte amb unes breus pa¬
raules del Dr. Masdexexart qui incità les
dones a preocupar se de vigilar llur ins¬
cripció en el cens electoral i la dels ho¬
mes amb qui tinguin relació. «Cívica
Femenina»—atendrà totes les reclama¬
cions.
La rectifícació del Cens
Hem d'insistir en que des del passat
dia 15, fins al 30 del mes de juliol que
som, les llistes provisionals del cens
electoral, que haurà de regir en les pro¬
peres eleccions, estaran exposades a
l'Ajuntament, per tal que es puguin fer
totes les reclamacions convenients.
Recordem als lectors i a tots els ciu¬
tadans en general, que poden i han de
demanar la inclusió tots els ciutadans
d'un i altre sexe, que tenint residència al
municipi hagin complert 23 anys o els
compleixin el primer de desembre vi¬
nent i no figurin a les llistes així com
els que figurin a les llistes, amb nom,
ofici 0 edat equivocats.
• •
Per tal de facilitar el treball de com¬
provació del Cens electoral, la junta
directiva de «Cívica Femenina» prega a
totes les associades que tinguin algun
talonari d'inscripció, que se serveixin
passar per l'oficina per a poder esten¬
dre les credencials necessàries per a la
comprovació, tots els dies feiners de
les sis a dos quarts de nou. Oficina pro¬
visional: carrer de Padró, 1.
GRANJA CARALT
Dolors Rey
La més ben assortida en llet pura de
/aca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-




Torneig local de Water-polo. - Ob¬
sequis "Moltfort's" i "Uralita"
Els partits que s'havien de celebrar el
passat diumenge no es pogueren efec¬
tuar per causa del mal estat de la mar i
per tant s'acordà ajornar se pel dia 24,
disputant-se els partits següents:
A les 11: Centre Natació Mataró (A)
contra Penya Frescos.
A les 11'30: Penya Estrellats contra
Centre Nalació Matai ó (B).
La festa dels Antics
Alumnes dels Ger¬
mans Maristes
Diumenge tingué lloc la festa que
anyalment celebra l'Associació d'Antics
Alumnes dels Germans Maristes.
A les vuit del matí, es celebrà una
missa de comunió amb plática a càrrec
del Rnd. Mossèn Josep Andreu, cape¬
llà del col'legi, assistint-hi moltíssims
fidels. Constituí una veritable manifes¬
tació de fe.
A les do ze del matí es celebrà re¬
unió general ordinària i després en un
saló del col'legi, escaientment agençat
tingué lloc un dinar íntim, excel·lent i
presentat amb tota propietat. Al final es
llegiren les adhesions rebudes i es pro¬
nunciaren varis parlaments. Hi assisti¬
ren uns seixanta comensals.
A la tarda en el saló d'actes del col-
legi de Valldemia es celebrà una llar-
guíssima vetllada literario-musical que
constituí les delícies del nombrós pú¬
blic que atapaí el local i les portes
d'accés.
Els joves E. Domènec i j. M. Massó
executaren difícils peces musicals; l'an¬
tic alumne Domènec Gironès pronun¬
cià una salutació molt apropiada; els
infants del col'legi cantaren rítmica¬
ment vàries composicions i els alum¬
nes F. Batlle, J. Nonell, Pons,]. Flaqué,
J. Beltran, J. Bellsolell, recrearen al pú¬
blic amb gracioses i belles poesies que
els valgueren forces aplaudiments.
Constituí un veritable aconteixement
artístic la presentació de la Secció Dra¬
màtica del Círcol Catòlic d'Obrers de
nostra ciutat que amb la seva acostu¬
mada competència i justesa interpretà
amb molt d'encert l'emocionant obra
en tres actes «Els dos sargents france¬
sos» que arrencà sorollosos aplaudi¬
ments en diferents escenes, obligant a
saludar als aprofitats actors al final de
cada acte.
Finalment la secció d'alumnes posà
en escena la peça còmica «Per no en¬
tendre el castellà» que provocà moltes
rialles. Un bell parlament de comiat,
pel president de l'Associació, senyor
Hortós, clogué aquella simpàtica festa.
Anuncis Oficials
La Delegació de la Cambra Industrial
de Barcelona en aquesta ciutat, fa avi¬
nent als fabricants de mitges de la loca¬
litat que desitgin ésser inclosos en les
llistes d'informació Industrial de dita
Cambra, se serveixin remetre, a la ma¬
jor brevetat possible, a l'estatge social
de l'esmentada Delegació (Santa Tere
sa, 51), els noms comercials i direc¬
cions dels interessats i les marques de




Constatem amb satisfacció que el
vell setmanari cerdà El Pireneu s'ha ca¬
talanitzat completament posant-se a to
amb el ritme de la nostra Premsa Co¬
marcal.
Ens plau felicitar per aquesta deter¬
minació a la Redacció del volgut con¬
frare de Puigcerdà.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15'00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Emissió infantil. Un quart
d'hora diari dedicat als infants.—
20'00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Dis¬
cos.—21'C0: Reportatge microfònic per
j. Navarro Costabella. Canvis de dar¬
rera hora de cafè, etc. Informació de
l'Estatut. Orquestra.. — 22'00: Hora
exacta. Música selecta en discos.—Ses¬
sió de Sardanes per la «Cobla Barce¬
lona».—22'45: Una peça per l'Orquestra
Radio Associació. — 23*00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14*20: Continua¬
ció del concert.—14 50: Borsa del Tre¬
ball. 15'00: Sessió radiobenèfica. —
16'OC: Fi de la emissió.—19'GO: Concert.
Tercet de Radio Barcelona.—19'30: Co¬
titzacions de monedes. Segon repor¬
tatge de 1'Africa espanyola Programadel
Radioient. Notícies de Prrmsa.—21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21*05: Orquestra
de Radio Barcelona. — 22*00: El conte
«La perdición de la casa», del popular
escriptor Vicents Diez de Tejada, llegit
per ell.—22'10: Concert a càrrec de la
Agrupació Coral Clavé.—23 00: Trans¬
missió des del Cafè de la Rambla, d'un
concert a càrrec del Quintet Vilalta.—
24*00: Fi de l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Elies, prof., Je¬
roni Emilià, fdr. i Santes Margarida i
Lliurada, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Sant Josep en su¬
fragi de Paula Gibert. Exposició a dos
quarts de 7 del matí; a les 9. missa so¬
lemne de Quaranta Hores; vespre, a
dos quarts de 8, trisagi, completes per
la Rnda. Comunitat alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i començament d'un solemne
octavari a Jesús Sagramental a la cape¬
lla del Santíssim en sufragi de Na Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vall de Ribas (a, C. s.).
« • •
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menadâ per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT AR.REU
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; du¬
rant la missa de 7, novena a les Santes,
a les 8 el mes del Carme; vespre, a les
7, abans de la funció eucarística, nove¬
na del Carme, Es recorda que tots els
dies de la novena s'imposa el Sant Es-
cspulari als qui ho demanin.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 de juliol 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
j Altura llegidai 761*1—760'8
Irf ^1 Temperatnrai 20—21 5
i Alt. reduïda: 758*9—758*4
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Aquest vespre, a les nou, ei Sindicat
d'Obrers en Gèneres de Punt, afiliat a
la C. N. T, celebrarà en el Teatre Bosc
una reunió general extraordinària a
l'objecte de donar compte dels acords ^
recaiguis darrerament entre les repre- ^
sentacions patronals i obrera, sobre els ,
set dies de vacances. I
Ahir a les sis de la tarda, l'obrer de
la tintoreria Albert Marchai Lluís Pine- j
da Pagès, mentre estava pintant una tu- '
beria, topà de cap amb un tub, i per- i
dent l'equilibri caigué de la bistidi. En
caure tingué U desgràcia de topar de
cap amb un ferro, produint-se una feri¬
da d'importància.
Avisat el dispensari de la Mútua I
tronal va comparèixer al lloc de l'acci¬
dent el metge de la Mútua Dr. Lluís Vi-
ladevall, el qual va practicar li
mera cura. Un cop curat va Uaa-
lladat al seu domicili.
—Radio. Com hagi escoltat totes !e!
que el comerç posa a la venda, de prei
mitjà i alt, escolti les de «La Voz desi
Amo» que sols les té la Casa Masdeai
veurà que el perfeccionament d'aquesli
apa elis no es troba en altra maro.
Preu 650 1 1.250 pessetes. Rambla dt
Mendizábal, 21.
L'Unió Gremial Mataronesa rebràt
dia 20 del corrent a les 7 de la tardait
visita del senyor Josep M." Lasaosa-DI'
lla. Inspector del Timbre, el qual doni
rà instruccions a tots els comerciïnli
que venguin articles de luxe, com
relis de radio, teixits de seda, petis, mo¬
bles fins, làmpares de cristall, etc. efe.
per al pagament de la nova taxa d(
l'impost de luxe, d'acord amblanovi
Llei del Timbre. La Junta Directiva di
l'entitat recomana a tots els comercW
associats i no associats que no
rebut la corresponent invitació acudei¬
xin al seu local social per ésser de
interès per als esmentats comercianls-
—Entrem al temps de la calor i t'l
prevenir-nos. Fem una visita a La C»'*
tuja de Sevilla on hi trobarem: nevereSi
geladores, galledes per a gel, articld
per a platja, etc. etc.
L'empresa del Teatre Clavé
prepara peral proper lOd'agosN"
brillant funció d'òpera, sota la
del mestre Sabater, en la qu'l J
segona presentació la nostra cofflp>'"
eia la contralt senyora Angelina
que tant d'èxit tingué quan debuti-
obra escollida és «Aida», de
prendran part, a més, Concepció
llao, Antoni Marqués, tenor, I








Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
nt a les set hores del dia 19 de juliol
LIQ32.
A l'entrada de la Mediterrània s'ha
format un mínim baromètric que pro¬
dueix pluges a València, Castella, gran
part d'Aragó i sudoest de Catalunya.
També fa mal temps i es registren
pluges amb vents forts del nord i nor-
oest a Escandinàvia i Països Baixos de¬
gut a un important centre de pertorba¬
ció atmosfèrica que està situat a Lituà-
nia i s'allunya cap a Orient.
Pel nord d'Africa i occident d'Espa¬
nya ei temps millora; per la resta del
continent europeu persisteix el temps
variable amb cel nuvolós i vents del
nord i temperatures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Continua el^règim de temps variable
plovent al Pallars, pla de Bages i la gran
part de Lleida i Tarragona.
Les pluges més fortes registrades en
les darreres 24 hores han tingut lloc a
Puigcerdà amb 61 litres per metre qua¬
drat, a Barcelona amb 23 i a Ribes amb
17 litres.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 26 graus a Tor¬
tosa; mínima, un grau sobre zero al llac
Estangento.
La construcció dels dos vaixells
a la Transmediterrània
¿'alcalde, senyor Aguader, abans de
marxar a Madrid, ha rebut aquest maíí
una comissió d'obrers de la Maquinista
Terrestre i Marítima, els quals han vol¬
gut manifestar-li llur adhesió als acords
presos en la reunió celebrada ahir a
l'Ajuntament pels parlamentaris i forces
vives de Barcelona, demanant que sien
construïts a les dressanes de València
els dos vaixells de la Transmediterrà¬
nia,
Un crim
Aquest matí anaven pel Paseeig del
Born, Joan Mondeja i Catarina Rodrí¬
guez, els quals fa temps que feien vida
marital.
Una Slla de la Rodriguez s'ha ajun¬
tat a la parella i ha entaulat conversa
amb la seva mare. Sembla que això no
devia venir de gust al Mondeja, el qual
s'ha posat a bofetejar a la filla de la se¬
va amistansada. La mare de la noia ha
volgut evitar l'agressió a la seva filla i
el Mondeja li ha clavat una ganivetada
al ventre i ha fugit. Al cap de poca es¬
tona, però, ha estat detingut per la po¬
licia.
La ferida ha estat traslladada en estat
agonitzant a l'Hospital.
Multes
El Governador ha imposat una mul¬
ta de 500 pessetes a l'impresor Joan
Bertran, propietari de l'impremta on és
tirat el setmanari «Las mazas», per ha¬
ver permès la sortida de la publicació
sense haver portat a segellar els exem¬
plars que senyala la llei.
També ha penyorat amb 500 pesse¬
tes a Antoni Gasch, amo dels tallers on
és impresa «La Reacción» pels matei¬
xos motius.
El problema de la farina
De Còrdova han arribat alguns va¬
gons de blat. El Governador ha dispo¬
sat que siguin mols immediatament per
aminorar tot el possible la manca de
farina.
Una pel·lícula
A l'estacàó de França la policia ha
detingut a un suís autor d'un desfalc
de 3.000 pessetes a la casa Coca-cola.
La detenció ha estat bon tros acci¬
dentada, ja que en el moment en que
li anaven a posar les mans al damunt,
els ha escsbullit passant per dessota els
vagons. Després d'una llarga i acciden¬






Els hitlerfanes despleguen una gran
campanya contra els partits d'es¬
querra
BERLIN, 19. — Els hitlerians desple¬
guen una grsn campanya demanant re-
pressàlies per als 300 morts que diuen
que han sofert des de que s'ha desen¬
cadenat la guerra civil.
Com sigui que llurs exigències prop
de Von Gay', ministre de l'Interior del
Reich per què adoptés mesures radicals
i and constitucionals contra els partits
d'esquerra, no han tingut èxit fins ara,
ja que Hindenburg s'oposa a signar
cap decret en aquest sentit a jutjar pel
que sembla, els nazis s'esforcen ara en
demanar l'ajornament de les eleccions
0 bè la declaració de l'estat de guerra,
considerant que l'emissió del sufragi
no estarà garantit degudament sota el
règim de terror en el qual les esquerres
han sotmès al país.
En tot el Reich l'excitació és molt
grossa i si bé per les dues parts, dretes
i esquerres condemnen els moviments




Com a gairebé tota la Península, Ma¬
drid és també víctima del temporal
peteifen amb una freqüència extraer- j d'aigua i de fred. Anit passada la ciutat
^^Banco Urqui^o Caialám"
Initili: Pilli, U-BiiciIibi Cipitil: 25.00Q.0B6 Ipvtit di Cinins, SB-Tilèfií ISUI
Plr«edont telegraflea I Telefònica! OATURQllIJO i Mogàlxema a la Bareeloneta- Barcelona
AQBNCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Sait Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
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Els oradors nacional-socialistes con¬
tribueixen a fomentar aquest estat d'ex¬
citació pintant la tragèdia que són víc¬
times els seus partidaris acorralats pels
marxistes i desarmats per un govern
còmplice d'aquells. Goebbels, ha dit
que cal autoritzar immediatament tots
els nazis perquè portin el punyal de
milicians que ara els està prohibit per¬
què així podran fer un escarment ben
fort. Altres oradors s'han pronunciat en
termes semblants i de gran violència
contra els partits d'esquerra anunciant
represàlies.
Les eleccions a Romania. — Triomf
del Partit nacional-camperol
BUCAREST, 19.—El ministre de l'In¬
terior facilità anií els resultats definitius
de l'elecció del passat diumenge que
constitueixen un triomf total del partit
governamental nacional-camperol.
Sobre els 387 llocs que composen la
totalitat de la Cambra, aquesta es divi¬
dirà en la forma següent:
Nacional campero's, 277; Liberals de
Ducca, 28; Liberals de Bratianu, 13;
Camperols de Lupu, 12; Antisemis-
tes, 11; Hongaresos, 14; Nacional agra¬
ris, 7; Social demòcrates, 6; Extrema
dreta, 5; Unió Nacional de Jorga, 5;
Jueus, 5; Partit popular d'Averescu, 4.
La revolució al Brasil. - Triomfs de
les forces del Govern
RIO JANEIRO, 19. — Es senyalen
nous èxits de les forces governamen¬
tals a l'Estat de Sao Paulo. I
Tres poblacions ocupades pels re- |
bels han caigut en poder dels federals |
els quals no trobaren resistència en el ■
seu avenç. I
Diversos avions de l'exèrcit federal \
han bombardejat l'aeròdrom de la ciu- !
tat de Sao Paulo. «
Al Perú esclata j
un nou moviment revolucionari
LIMA, 19,—Esclatà un moviment re¬
volucionari a Huiraz. El major López
Mondreao aseolí fer-se amo de la po¬
blació. Notícies posteriors donen comp¬
te que les tropes leais han assolit des¬
allotjar la ciutat de rebels.
El President Sánchez del Cerro s'ha
pronunciat en favor de la constitució
d'un Comité de Fons per a adquirir
avions que s'utilitzaran per a lluitar
contra els rebels i ha preconitzat l'uni¬
tat d'acció contra el comunisme.
Notes socials
El jurat mixte del gènere de punt
Ahir a mitja tarda es varen reunir els
components del jurat mixte del gènere
de punt, amb l'objecte de cercar una
fórmula que solucionés les discrepàn¬
cies entre patrons i obrers, respecte a
l'aplicació del règim de vacances retri¬
buïdes.
La sessió fou molt laboriosa, i no
acabà fins a les dues de la matinada.
Finalment els components del Jurat
arribaren a un acord, que procurarem
detallar en la edició de demà,
A l'hora de començar les delibera¬
cions comparegueren els vocals de la
Unió General de Treballadors, senyors
Comas, Barberà i Comas, disposats a
intervenir en la discussió, però, segons
noícies que hem pogut recollir, ha¬
gueren de retirar-se contra la seva vo¬
luntat.
oferia l'aepecte de ple hivern. Aquest
matí la temperatura és de 16°.
La situació política
Expectació per la reunió
de la minoria radical
Tot l'interès del moment polític està
concentrat en la reunió qve aquest ma'f
celebren els diputats del grup radical.
Hom diu que aquests dies de repòs, en
lloc de calmar els ànims, els han excitat
encara més, i que els diputats joves del
partit radical es mostren partidaris de
plantejar el debat polític sense més di¬
lacions i que s'aclareixin degudament
els camps.
Hom creu que en Lerroux haurà de
dirigir-se particularment a aquests ele¬
ments joves del partit per a no triar
malament l'hora del debat polític que
s'anuncia.
En Lerroux arribà ahir a la nit a
Madrid, però no va rebre cap visita ni
sortí de casa.
La U. 0. T. ratifica el seu manifest
Es reuniren els directors de la U.G.T.
examinant el problema polític i apro¬
varen una vegada més el manifest que
donaren la setmana passada com a con¬
seqüència del discurs anti-constitucio-
nal de Lerroux.
L'assalt al Banc d'Avilés
OVIEDO. — Continua treballant-se
activament per a la captura dels autors
de l'assalt a un establiment de banca a
Avi'és i hom creu que malgrat el mal
temps que fa a tota Astúries, no triga¬
ran a caure al poder.
El detingut ferit ahir, va dir: —1 què?
D'aquí vuit dies al carrer i tornem-hi.
Es declarà comunista.
Tots els autors de la malifeta són
gent jove i sembla que el de més edat
té 26 anys.
Adhesions al senyor Algora
SARAGOSSA. — Determinats ele¬
ments afiliats fins ara a la U. G. T. anun¬
cien solidariizir-se amb el diputat se¬
nyor Algora contra l'Estatut.
Agressió a un secretari
TOLEDO.—El governador civil in¬
terí diu que a Villa de D. Fradrique un
desconegui feu un tret contra el pare
del secretari de l'Ajuntament ferint-lo
greument. Es creu que l'atemptat anava
dirigit contra un patró que cada dia
passa habitualment per aquell indret.
Han estat practicades tres detencions.
ó'/5 tarda
La reunió de la minoria radical
La nota oficiosa
A un quart d'onze d'aquest matí 1
assistint-hi la minoria en ple, ha cc-
mençat l'anunciada i esperada reunió
dels diputats radicals, en el local del
Círcol Radical. La reunió ha acabat i
un quart de dues. Els reunits s'han ne¬
gat a fer manifestacions i han anunciat
que facilitarien una nota oficiosa de la
reunió.
La nota que han facilitat en resum
diu el següent:
La reunió ha estat presidida pel se¬
nyor Lerroux. Ha estat examinada amb
detenció la situació política i per una¬
nimitat ha estat iprcvadi una proposta
per la qual el Partit Radical aprova i
ratifica tot el que digué el Cap del Par¬
tit en el seu discurs de Saragossa i en¬
sems fan consiar que en el discurs del
senyor Lerroux no hi troben cap pa¬
raula que pugui ésser considerada com
una ofensa ni pel Partit Socialista ni
per cap de les persones que l'integren.
A continuació s'ha tractat de la res¬
posta que calia donar a la nota de la
U. G. de T. i després de prendre part
en la discussió nombrosos diputats s'ha
acordat donar un ample vot de con¬
fiança al senyor Lerroux i procedir en
el Parlament segons aconsellin les cir-
cumsiàncies.
Reunió de la minoria
radical-socialista
A l'Hotel Florida s'han reunit els di¬
putats de la minoria radical-socialista.
A la reunió, que ha despertat molta es-
pectació, hi han assistit els ministres
senyors Domingo i Albornoz.
A la sortida cap dels reunits no ha
volgut donar referència de ço tracttt
en la reunió.
El senyor Alcalà Zamora a Madrid
Ei President de la República ha estat
aquest matí a Madrid per a assistir a
una festa esco'ar organitzada pel tinent
d'alcalde del districte de la Latina. Aca¬
bada la festa el President de la Repú¬
blica ha retornat a La Granja, on ro¬
mandrà fins el dijous que tornarà a Ma¬
drid per a presidir el Consell.
Consell de ministres
A la hora acostumada s'han reunit
els ministres en Consell. Aquest ha aca¬
bat a tres quarts de tres.
A la sortida els ministres no han fet
manifestacions, excepte el de Governa¬
ció, el qual ha dit als periodistes que
havien estat acceptades les dimissions
dels Governsdors de Badajoç i Cuen¬
ca. Per a ocupar les vacants han estat
nomenats els senyors Pidal Gil Tora i
Cèsar Torres Martínez.
La nota oficiosa facilitada no conté
res d'especial interès.
Secció financiera
I CoiÜsacioKS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAN0ERE8
Francs fran. ...... 48'95
Belgaei er 173 30
LHarei eit. . « . i . . 4400
Lires 63 90
Francs suïsses ..... 243 20
Dòlars ........ 12'49




Exte< ior 75 25










F. C. Transversal. .... 24'00
Petrolis 5'70





Tramvies ordinaris.... 45 50
haiinriiptfi Misfrva.·'·Mittitfé
DIARI DE MATARÓ
Gula d€l Comerç, Inddsíría I proíessiom de la Ciutai
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AmpUadoiii l·loPrífloDCS
CASA PRAT Clinrroci, 60
Vendei t plaços - Exposició p^mancní - Msrcs
laissait
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codornin. Destll'Ierla de licors
!. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA AHNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22J
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUUQ CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8, A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18-TeI. 264
caiiercrlci
BMILI SURIA Cbfirrtca. 39.-Talèf«a 303
Calefaccions a vapar 1 algaa calenta. Serpentina.
Carrnatics
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MADCBLi LLIBRIS Beat Orl·l. 7 - Tel. 209
liB»!I!arali!a servei d'aitos 1 tartanes de llogucrc
CirfeiDi
COMPAÑIA OSNIRAL PB CARBONS»
aseirrssn: 1 Albarah. fti. Aiít«xi. ÏQ -Tel. m
coriciíif
BdCOLBd P1B8 Apartat 6 - Titl. 28C
Penaloniaíea, Recomanaia, Vlgllafa, Externa
Csr dillerics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits ds Inte
Còptcs
Maquina D'BSCRIURB si . Francesc p. 16
Circulars, obrea, actes I tota meaa de documents
Dcntistcf
Dfi ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.cr
Dllluis, dimecres 1 divendres de 4 s dos quarts de 8
DreàBcrlcs
BBNBT PITB Risra, 36 - Tclif&s 30
Comerç de Drogues. - Produsies fotofràüds.
Fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Mellare al cobert I abonats
FHQcràrtes
FUNERARIA DB LB8 8ANTB8
Pniol, 38 Telèton 37
MIQUBL jUNQÜBRAB Telèfou lli
M. Qnto Verdaguer, 12 — àlu^nreaL St. ^essf, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Telèfon 3S
rnitcrici
lOAN ALUM 8aKÍJ»B»i>, 16
' Estudi de prolectes I pressupostos. :
ÊSTBVB MACH Lapait#, S3
: Prúievtea I pressupcaíos. :
Garatees
3BNBT JOFRB SITIA R. Alíeaa XII. 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
Hcmoriilerles
«LA ARGENTINA» &mt Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de iotes classes.
imprcBtei
iMPRBMTA MINERVA Barealasa, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articies d'esoriptorl
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsi. 290
Trcbnlls comerclala i dt luxe, de tota ciases
HsfjiliEárla
PONT 1 COMP.» Rfiasl, 363
Te!. 28 Fundlcld de ferro I artlclen de FumisEerla
üiririlici
lOmP ALSINA Reial. 436
Liasen ms^risèrlês. Marbré» srtíailea de tota aiâsse.
Merceries
iOSSP MAâACH Sa»! Cr!ttò?fsr. 21
d« »aa¡, Perfumería}
Hesircs t'dirci
RAMON CARDONBR Sast Beset ii
Preu fet 1 adralalstracld. • '
IOÀN GUAL SsBt Ellâs, 1|
CosatruGcloas 1 reparacions
Mebici
BRNBST CLARIANA SIsbi Ma«. 17..T. 28)
Construcció ! restauració de iota mena de moblei,
I03BP JUBANY Riera, 53, B«P8í!@feg.
Na compreu sense visitar eia mess
Geallstet
DR. B. PBRPINA Sut A(t,tl. 53
Visita el dlmecrea a! mat! I dissabtes a la terdi
Palia I Altali
COMERCIAL PARHATQERÀ
8^sit LÍ«F<RÇ, IS Telèfcâ 21.
Pcrrniiacrlei
ARTUR CAPELL Riera, 45, m
Bapeolalllat en roadnlaclâ permanent del cabell,
CASA PATUIL
Bamcrat aervel en tol.
Istra, 1 i 8«»t g
— «Ou parle iragç^ljit)
Becaâcrt
JOAN BOSCH TORRAS Qoia. 3 - Ttl. 158
Corresponaal Agèucla Rel-Solè
Dr. Martf jullà, 2 Teièfoi 18867
-iiSifil
ÊMILI PAMïS fmmlmm á'A 14- kiü






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 21^: Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns ai dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ans feliciten efusivament. Altra de les moltes cartes rebudes, figura la de
D. Genis Nonell, carrer de Pujades, 2 - Alella
qui, amb data 26 juny del corrent, ens diu en resum:
Que després de 15 anys de sufríments motivats per una úlcera
(llaga) i insufíciència de sucs gàstrícs, cansat ja de prendre tota me¬
na de preparats per a aquesta dolença, començè a prendre / Esto»
macal Pérez, trobant-se bé actualment, havent desaparegut inclús
ets vòmits de sang i el restrenyiment habitual que Pimpedien dedi¬
car-se ai seu treball, podentmenjar de tot sense la menor molèstia.
Tenim a disposició de qui li inlercs^i els originals de la correspondència que con¬
tinúame nl rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORô ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del ventrell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics i en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-




Datos oficiales del Gobierno Provi»
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
l tendes de queviures
Es desitja per despatx
una c&sa o habiíadó amb finestra al
cirrer, en el carrer de Fermí Qalan.
Raó: A n'aquesía Administració.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
ais DE 8.600 PÁGINAS
ÊÂS DE TRES MILLONES DE BATSS
84 MAPAS EN COLORES
é» t9ê Pr«ifiaoiaa y PoaesiMaa d$ Etpak
T181¡ IL COKERCIO, HDUSTRIL. PHOFESIOIEMIl
SE EKCUEIITRLN EH ESTL UU
SECCIÓN EXTRANJERA
pfpmolo d* MR «Jsmplar complotai
CIEN PESETAS
fbviMt do portot or toda Eipalo)
• ••
tL AKUNCfO £N Ik ABUARtB
61 MSTABA POCO Y LE PBOOUCtU
HUÇKO
Ifisifiiis Baüljf-Biliüife ; Risrt hm\h, i I'
BivtoRR truiRdao, 88 y W • BâACELOW
LA BECONSTRUCTORÀ AMERICANi
Caso dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i consenracb
La neteja de les màquiocs
d'escriure és cl factor princi¬






Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, a) mes
MUBU '
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso*
^ luta garantia.
raPT "
SERVEI A DOMICILI
